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STUDENT RECITAL 
GALLAGHER STRING QUARTET 
HOCKETT FAMILY RECITAL HALL 
SATURDAY, APRIL 3, 2004 
1:00 P.M . 
. IT 
GALLAGHER STRING QUARTET 
Tamara Freida, violin 
Maureen Pohlman, violin 
Loftan Sullivan, viola 
Elizabeth Meszaros, cello 
PROGRAM 
Quartet in B-flat Major, Op. 18, No. 6 
Allegero con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Adagio ma non troppo 
Scherzo, Allegro 
La Malinconia - Adagio, Allegretto quasi Allegro 
String Quartet in F Major 
Allegro moderato 
Assez vif 
Tres lent 
Vif et agite 
PAUSE 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
) 
